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Hayır Gürsel’ın sesini duymak...
«Muhterem ve aziz çocuklar» diye sesleniyordu Türk gençliği­
ne... Atatürk devrimlerîni, Atatürk kuşaklarını, Atatürk ilkelerini 
lıir bataktan çekip kurtarmış bir insandı konuşan... Devrim ül­
küsüne gönül vermiş bir asker, bir Orgeneral, Cemal Gürsel... 
Üç gün geçmişti 2? Mayısın ardından. Türkiyeyi iç çekişmeler, 
kısır tartışmalar, hasta gidişler, ileriyi görmiyen hesaplarla uçu­
ruma doğru götüren bir iktidar yıkılıvernıişti. Cumhurbaşkanın­
dan Başbakanına, milletvekillerine varıncaya kadar koskoca bir 
iktidar Atatürkçü ordunun, gençliğin, aydının, basının, cl ele ver­
mesi karşısında içi kof bir ağaç gibi yıkılıp gitmişti. Devlet ve 
Hükümet Başkanlığı görevini üzerine alan Orgeneral Cemal Gür­
sel Türkiye radyolarından şöyle konuşuyordu bir baba gibi sev- 
diği Türk gençlerine:
«Şunu kat’iyetle bilmeliyiz ki hürriyetlerimiz elimizden gittiği 
gün insanlık hayatımızı da, ahlâkımızı da, faziletlerimizi de ve 
hattâ milli varlığımızı da kaybetmemiz mukadderdir. Hürriyetsiz 
kemal ve tekâmül olamaz. Hakkı ve hürriyeti bilmemek, duyma­
mak ancak bahtsız aşağı mahlûkların talebidir. Milletimizi bu de­
receye düşürmek isteyenler her zaman mutlak surette hüsrana 
uğrayacaklardır.» 1 , v  '
Gürsel, hürriyete ancak bilgiyle, bilinçle, ulaşılacağını, kısacası 
hürriyet denen üstün değeri elden kaybetmemek için gençliğin 
gerçekten kültürlü, uyanık, yurt ve dünya sorunlarına açık ol­
ması gerektiğine inanıyordu. Geri kalmış bir ülkeydik. Açıkçası 
geri bırakılmıştık. Çirkin politikacıların işiydi bu. İç ve dış düş­
manların özlemiydi bu. Atatürkün çizdiği yoldan bizi döndüren­
lerin ulaşmak istedikleri, ama Kemalist güçlerin ağırlığı karşı­
sında bir türlü başaramadıkları bîr tutumdu bu.
Gürsel 1 Haziran 1960 daki bu radyo konuşmasında «Çok aziz 
çocuklarım» diye bağrına bastığı gençliğine şu öğütleri veriyordu:
«Şunu da iyi bilelim ki, en büyük derdimiz ve ıstırabımız ce- 
haletimizdir. Garp âlemi fezanın sonsuz derinliklerine doğru se­
fere hazırlanırken bizler hangi noktadayız? Bunu hepimiz iyi bi­
liyoruz. Asırların ihmalinin neticesi olan bu hali en kısa zamanda 
değiştirmek için ilme sarılmak ve onu en yüksek kemaliyle ik­
tisap etmek lâzımdır. Bu en mukaddes vazifemizdir. Büyük Ata­
türk hayatta en büyük mürşid ilimdir buyurmuşlardı. Mutlak bir 
hakikat olan bu vecizeyi bütün gençlerin ve hepimizin bir an ol­
sun aklımızdan çıkarmamamız lâzımdır. Hürriyetsiz olduğu ka­
dar ilimsiz kalan muhitte bir mezar karanlığından kurtulamaz. 
Ve üzerinde titrediğimiz, uğrunda can verdiğimiz hak ve hürri­
yet mefhumları da tam şümulüyle ancak ilim yoluyla idrâk edilir.»
Cemal Gürsel gerçek hürriyete ancak bilim yoluyla ulaşılaca­
ğına inanıyordu. 27 Mayıs devriminin yeni bir çağ açtığını bili­
yordu. Dünya kültürünü benimseyen, bilimde, sanatta, kültürde, 
teknikte Batılı düzeye ulaşan bir Türk toplumu o gerçek hürri­
yete ergeç kavuşacaktı. Hürriyet şunun bunun armağanı olamazdı, 
bilgisiz, anlayışsız kişilerin elde edebilecekleri bir «şey» dc ola­
mazdı. Hürriyet bir bilinç işiydi. Kendine ve çevresine yararlı 
olmak, yurt ve dünya gerçeklerini tanıyarak, anlayarak hem kişi, 
hem toplum olarak o ileri düzeye en kısa zamanda varmanın 
yolunu bulmak.
On bir yıl geçti aradan. Cemal Gürsel aramızda değil artık. 
Ama anısı içimizde, sesi kulaklarımızda, sevgisi yüreğimizde. 
«Çok aziz çocuklarım» dediği gençliği Gürsel Paşanın özlemini 
çektiği «en büyük ıstırabımız olan cehalet» i yenmek, yüzyılların 
ihmalini altetmek çabasında. Yolunu şaşıran beş on kişi, aldatı­
lan bir iki yüz insan Atatürk gençliğini temsil edemez. Atatürkçü 
Türk gençliğine en küçük bir gölge düşüremez. Atatürkün ilke­
lerini benimseyen, bilim, kültür, uygarlık düzeyinde daha ileri 
gitmek, çağdaş dünyayı anlamak, duymak, yirminci yüzyılın ge­
rektirdiği bilince ulaşmak isteğinde, inancında milyonlarca Türk 
gencini Atatürkçülük yolundan döndürenle/.
27 Mayıs 1960 dan on bîr yıl sonra nereye ulaştık, nereye var­
dık, Atatürkün, Gürselin özlediklerinin kaçta kaçını gerçekleştir­
dik, bilgi yoluyla kazanılacak bir hürriyeti ne dereceye kadar hak 
ettik, ülkemizi çağdaş uygarlığın neresine getirdik, insanlarımızı 
Anayasanın öngördüğü reformlara ne denli kavuşturduk, cehaleti 
yenmek savaşımızda başarıya ulaştık mı, ilkelliklerden, gerilik­
lerden, çağdışı zihniyetlerden ulus bütünlüğünü kopardık mı? 
Bütün bunların muhasebesini yapmak zorundayız bugün. «İnkı­
lâbın hedefini kavramış olanlar daima onu muhafazaya muktedir 
olacaklardır» der Büyük Atatürk. Devrimci gençlik, aydın, halk, 
devrimci ordusuyla birlikte bu hedefi kavramıştır. Bu ulus, bu 
ülke, her engeli, her güçlüğü, v rn P M "V  f l i n t A l
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